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“Stress is not what happens to us. It's our response to what happens. 
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 Stres menurut Maramis (2009) adalah usaha penyesuaian 
diri. Salah satu fakultas dengan angka stres mahasiswa yang tinggi 
adalah fakultas kedokteran. Mahasiswa kedokteran memiliki 
prevalensi stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa 
jurusan lain. Tingginya angka stres tersebut disebabkan antara lain 
karena banyaknya stresor yang harus dihadapi dalam dunia 
kedokteran. Stres sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, salah 
satunya adalah kepribadian. Kepribadian terbagi menjadi 
kepribadian yang paling rentan mengalami efek negatif dari stres 
yang disebut disease prone personality (pribadi yang rentan terkena 
penyakit) sampai dengan yang paling tahan terhadap stres yang 
disebut self healing personality (pribadi yang cenderung mampu 
menyembuhkan diri sendiri).  





kepribadian terhadap persepsi stres mahasiswa FK UKWMS. Dalam 
penelitian ini digunakan pendekatan kohort retrospektif dimana 
persepsi stres 243 mahasiswa diukur dengan Perceived Stress Scale 
(PSS-10) dan stresor 3 bulan terakhir dan selama masa studi diukur 
dengan kuesioner Holmes and Rahe Life Stress Scale for Student 
pada tahun 2015. Aspek kepribadian subscale Ego Strength (Es), 
Dominance (Do), dan Responsibility (Re) diukur dengan hasil MMPI 
pada saat penerimaan mahasiswa baru FK UKWMS pada tahun 
2012-2014.  
 Dari hasil analisis data dengan regresi logistik diperoleh 
bahwa aspek kepribadian mempengaruhi persepsi stres (p < 0,05). 
Angka rasio peluang yang dihasilkan kurang dari 1 (OR < 1), hal ini 
menunjukan setiap kenaikan skor kepribadian menurunkan resiko 
jatuh kedalam stres. Aspek kepribadian dalam penelitian ini subscale 
Ego Strength (p = <0,001; OR = 0,396), Dominance (p = <0,001; OR 
= 0,347), dan Responsibility (p = 0,018; OR = 0,573) merupakan 
faktor yang membuat seorang dapat lebih terhindar (protektor) dari 
stres atau dapat digolongkan dalam self healing personality. 
 
 Selain aspek kepribadian, stres juga dipengaruhi oleh 





mempengaruhi stres (p < 0,05). Hasil angka rasio peluang lebih dari 
1 (OR > 1) yang menunjukan setiap kenaikan skor kepribadian 
meningkatkan resiko stres. Pengaruh stresor 3 bulan terakhir (p = 
0,007; OR = 1,671) lebih besar untuk meningkatkan peluang stres 
daripada stresor selama menjalankan masa studi (p = 0,043; OR = 
1,485). Hal ini dikarenakan setiap manusia melakukan mekanisme 
koping yang membuat mahasiswa beradaptasi dengan stresor yang 
sudah dialami selama menjalankan masa studi. 
 Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa aspek kepribadian 
dan stresor cukup memberikan pengaruh terhadap persepsi stres. 
Penelitian dapat dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan 
kohort prospektif, uji multivariat, dan dengan pengukuran skala 
distres. Penilaian MMPI sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru 
dengan subscale Ego Strength, Dominance, dan Responsibility dapat 
dipertahankan sesuai dengan yang berlaku saat ini karena dapat 
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 Stres adalah usaha penyesuaian diri. Bila kita tidak dapat 
mempersepsi dan mengatasinya dengan baik maka akan berakibat 
buruk bagi proses belajar, prestasi, dan menyebabkan gangguan 
badani maupun jiwa. Salah satu fakultas dengan angka stres 
mahasiswa yang tinggi adalah fakultas kedokteran. Persepsi stres 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kepribadian. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh kepribadian subscale Ego Strength (Es), Dominance (Do), 
dan Responsibility (Re) terhadap persepsi stres mahasiswa FK 
UKWMS Semester II, IV, dan VI Angkatan 2012-2014.  
 Pendekatan yang digunakan adalah kohort retrospektif 
dimana persepsi stres 243 mahasiswa diukur dengan PSS-10 pada 
tahun 2015, sedangkan aspek kepribadian subscale Es, Do, dan Re 
diukur dengan hasil MMPI pada saat penerimaan mahasiswa baru 
FK UKWMS pada tahun 2012-2014. Metode analisis data yang 
digunakan adalah regresi logistik untuk mengetahui pengaruh aspek 
kepribadian terhadap persepsi stres. 
 Dari hasil penelitian diperoleh hasil signifikan untuk 
pengaruh masing-masing aspek kepribadian. Subscale Es (p = 
<0,001; OR = 0,396), Subscale Do (p = <0,001; OR = 0,347),  
Subscale Re (p = 0,018; OR = 0,573). Penilaian MMPI Subscale Es, 
Do, dan Re pada penerimaan mahasiswa baru FK UKWMS sudah 
sesuai karena aspek kepribadian tersebut merupakan protektor 
terhadap stres dengan kekuatan hubungan sedang. Penelitian dapat 
dilanjutkan dengan pendekatan kohort prospektif, uji multivariat, dan 
mengukur skala distres. 
 
Kata Kunci: Aspek Kepribadian, Ego Strength, Dominance, 







PERSONALITY ASPECT INFLUENCE TOWARD STRESS 
PERCEPTION OF 
MEDICAL FACULTY STUDENT SECOND, FOURTH, AND 
SIXTH SEMESTER OF WIDYA MANDALA CATHOLIC 
UNIVERSITY OF SURABAYA YEAR 2012-2014 
 
Name    : Tulus, Angelina 
NRP : 1523012034 
 
 Stress is an effort of self-adaption. If not being perceived 
and poorly-handled, stress will affect on study process, performance 
and lead to physical disturbance or even mentally breakdown. 
Medical faculty is one of some faculty with high number of stressed 
student. Stress perception can be caused by lot of factors, one of 
them is personality. 
 This research goal is analyzing the influence of personality 
subscales toward stress perception of Medical Faculty student from 
second, fourth and sixth semester of Widya Mandala Catholic 
University of Surabaya, year 2012-2014. Those personality subscales 
that will be analyzed are Ego Strength (Es), Dominance (Do), and 
Responsibility (Re). 
 Kohort Retrospective approach will be used, where stress 
perceptions of 243 students measured by PSS-10 on 2015. While Es, 
Do, and Re subscales of personality aspect measured from result of 
MMPI test on faculty of medicine UKWMS new student enrollment 
on 2012-2014. For data analysis will use logistic regression method, 
to obtain influence of personality aspect toward stress perception. 
 This research generated significant result of each 
personality aspect, Es subscale (p≤0.001; OR=0.396), Do subscale 
(p≤0.001; OR=0.347), Re subscale (p≤0.018; OR=0.573). Those 
subscales from MMPI test on faculty of medicine UKWMS new 
student enrollment, already appraised appropriately, because those 
personality aspects are a form of protection with moderate level of 
strength against stress. Furthermore research can conduct kohort 
prospective approach, multivariate test, and measuring distress scale. 
 
Keyword: Personality Aspect, Ego Strength, Dominance, 
Responsibility, Stress Perception 
